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sección oficial.
Reales órdeñes.
SECCION DEL PLRSONAL.-Destino al C. de C. don R.
de Florez.—Idem a los T. de N. don C. Vila, don J. García
de Lomas, don F. Moreno de Guerra y P. Suances.-Circula
concesión de condecoración japonesa al U. de N. don F. de
Carranza.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone se cumplimente por
las Autotidades de Marina la R. O. de 7 del actual de la
Presidencia sobre terrizajes de aparatos extranjeros por
fuerza mayor•Asigna inicial de llamada r diotelegráfica
al J. Sebastián de Elcano». -Dando de baja las iniciales
de estaciones radiotelegráficas que expresa.—Se interesan
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disDoner lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Accediendo a lo propuesto por el Capitán General de la
Armada, se nombra Ayudante personal de la citada Auto
ridad al Capitán de Corbeta D. Rafael de Flórez y Martí
nez de la Victoria, en relevo del Jefe de igual empleo don
Ramón Díez de Rivera y Casares, Marqués de Huétor de
Santillán, que pasa á otro destino.
26 de octubre de 1927,
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, General jefe de la Sección del Personal e Inten
dente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Carlos Vila y Suan
zes Auxiliar del Ramo de Electricidad y Armamentos del
Arsenal del ti'errol, al terminar el curso de Tiro naval.
26 de octubre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal. Capitán
relaciones de material necesario adquirir durante el año
próximo para cumplimentar lo que dispone el R. D. ley
publicado en el D. O. núm. 217.—Aprueba alta en el inven
tario de la Base Naval de idos y baja en el del Polígono de
Tiro Naval «Janer».
SECCION DE SANIDAD.— Destino al Practicante mayor don
L. Torres.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre comisión del Jefe de In
genieros y Comisar o de la Comisión de Marinaen Europa.
Concede aumento de sueldo a un ordenanza de Semáforos.
Resuelve instancia de un operario de segunda.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
Rectificación.
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
..---■■••••■0
Nombra Comandante del torpedero Número í al Te
niente de Navío D. José García de Lomas y Barrad-lata,
al terminar el curso de Tiro naval.
26 de octubre de
Sres. 'General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz e
Intendente General de Marina,
■•■■•■■■■•10
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco Moreno
de Guerra y Fernández desembarque del guardapesca Do
rado, por cumplido del tiempo reglamentario en el mismo
y pase destinado de segundo Comandante interino de la
provincia marítima de Villagarcía.
26 de octubre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Generv 1 del Departamento del Ferro] e Intendente GHe
ral de 1\,Tarina.
Y(Inbra al Teniente de Navío D. Pablo Suances J áu
denes Comandante del guardapesca Dorado, en relevo del
Oficial de igual eMpleo D. Francisco Moreno de Guerra
y Fernández. cine pasa a otro destino.
26 de octubre de 1():_7,
Sres. ( eneral de la Sección del Personal. Capit5n
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General del Departamento del Ferrol, Comandante Gene
ral de la Escuadra e Intendente General de Marina.
o
Recompensas.
Circula en Marina que según Real orden del Ministerio
de Estado de 14 del actual, ha sido concedida la Clase
tercera de la Orden del Tesoro Sagrado, del Japón (Enco
mienda ordinaria), al Capitán de Navío D. Fernando de
Carranza y Reguera, que fué Agregado naval en la Lega
ción de España en aquel país.
26 de octubre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General de Marina.
• CORNEJO.
=o= —
Secdon del Material
Aeronáutica.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica Naval, ha tenido a bien disponer se cumpli
mente por las Autoridades de Marina la Real orden nú
mero 1.310, de 7 del actual (D. O. núm. 227) de laPre
sidencia del Consejo 'de Ministros, que dice lo siguiente:
"Excmo. Sr. : De acuerdo con lo informado por unani
midad por la parte permanente del Consejo Supremo de
Aeronáutica, dictando reglas a las Autoridades o Agen
tes de la Autoridad con relación a las aterrizajes por
fuerza mayor de aeronautas extranjeros en España,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar las si
guientes instrucciones:
—Cuando en cumplimiento del punto 8.° de las Instruc
ciones vigentes para el aeronauta extranjero en España,
aprobadas por Real orden de la Presidencia de 12 de
agosto último (insertas en la Gaceta del i7), se presenten
a cualquier Autoridad local las aeronautas que, volando
sobre territorio español, por fuerza mayor tengan que
tomar tierra en el aeródromo o aeropuerto de destino,
esta Autoridad o sus Agentes se atendrán a los siguien
tes principios:
A) Si el aterrizaje ha tenido efecto fuera de pobla
ción, aeropuerto o aeródromo organizado. se pondrá por
todos el hecho en conocimiento de la Guardia civil o Ca
rabineros, cuyos Comandantes montarán servicio de cus
todia al aparato, y procurarán prestarles todos los auxi
lios posibles. permitiéndoseles continuar su viaje si la can
sa del aterrizaje, que han de procurar comprobar, es una
ligera avería o necesidad de aprovisionamiento que racio
nalmente tarde menos en reparar o poder tener efecto
(Ju la llegada de la concesión del permiso del :Consejo
Superior de Aeronáutica.
B) Si el tiempo que ha de tardar se puede presumir
racionalmente que ha de ser mayor que el que exige el alis
tamiento. se pedirá el permiso por telégrafo al Consejo
Superior de Aeronáutica por conducto del Ministerio res
pectivo o directamente dando cuenta a éste.
C) En los casos de reincidencia y de aterrizaje en zo
nas prohibidas, siempre se ha de esperar para permitir
la salida del 'aparato, a que se autorice por el Consejo Su
perior de Aeronáutica, al que se solicitará por telégrafo,
por el debido conducto o directamente, dando cuenta:
D) Siempre se impedirá el que puedan efectuarse ope
raciones de tráfico sin intervención de lh Aduana más pró
xima.
E) Cuando el aterrizaje sea dentro del radio de una
población, actuará en el caso, con arreglo a lo anterior
mente establecido, la Autoridad municipal.
F) Si el aterrizaje anormalf se efectuase en aeropuerto
o aeródromo militar, naval o nacional, el Jefe del Estable
cimiento será el que proceda como queda indicado.
G) La
•
Autoridad o Agentes de Autoridad que inter
vengan en los casos anteriormente dichos;, anotarán en
el libro de a bordo el despacho del avión, y darán cuen't-1
al Consejo Superior de Aeronáutica de todas las inciden
cias que ocurran con estos motivos v de la documentación
de que iba provisto el avión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cumpli
miento.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 7
de octubre de 1927.
El Vicepresidente del Consejo de Ministros,
MARTINEZ ANIDO.
Sres. Ministros de la Gobernación, Hacienda, Guerra,
Marina y Trabaja."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de octubre de1927.
CORNEJO.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Material y Di
rector de la Aronáutica Naval.
Señores.
o
Radiotelegrafía.
Circular—Anula al cañonero Doña María de Molina
la inicial de llamada E H W, y la asigna al buque escuela
Juan Sebastián de Elcano.
21 de octubre de 1921.
Sr. Generar Jefe de la Sección del Material.
Señores .
Circular.—Da de baja las iniciales de llamada radiote
legráficas siguientes :
Reina Regente. E B H
Ministerio de Marina. E B Z
Audaz
•.• E H Q
Terror . . . E H S
Hernán Cortés.. ... . E H T
Marqués de la Victoria. .....E H V
Vasco Núñez de Balboa .. C L O
21 de octubre de 1927.
Sr, General Jefe de la Sección del Material.
Señores
o
CORNEJO.
Material y Pertrechos navales.
Circular—Excmo. Sr.: Con el fin de cumplimentar lo
dispuesto en el art. 18 del Reglamento para ejecución del
Real decreto-ley núm. 660, .de de abril último, aprobado
por Real orden circular de la Presidencia del Consejo de
Ministros, de fecha 16 de septiembre último, publicada en
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el DIARIO OFICIAL núm. 217, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con. lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a ibien disponer que por todas las dependencias de
la Marina se remitan a este Ministerio, antes del 30 del
mes de noviembre próximo, una rel'ación del material de
automóviles, camiones y demás que se cita en el artículo
mencionado y que se crea necesario adquirir durante el año
próximo, acompañando a dicha relación los documentos
que se citan en el artículo de referencia, más los que se
crean convenientes para que la Comisión Oficial. del Mo
tor y del Automóvil pueda por completo conocimiento de
lo que se pide formular la relación de pedido.
De Real orden le digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
21 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. • General Jefe de la Sección dei Material, Capita
nes Generales de 'los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Señores
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del FerroP núm. 1.454, de 30 de septiembre
último, con el' que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el inventario de la Base naval de
Ríos y baja en el inventario del' Polígono de Tiro naval
"Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ra tenido a bien aprobar e2 alta y baja de que se• trata,
cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
14
•
de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia •
TORPEDISTA-ELECTRICISTA
Bajas.
Minas Vickers-Elia.
Pesetas.
Doscientas minas automáticas Vickers comple
tas, con 1 ro metros de anclaje cada una, nú
meros 2.041 al 2.140, T.791 al 1.854 y 2.466
al 2.50T, ambos inclUsives, sin las cámaras de
carga, tubos de la iniciadora, cápsulas de re
cebo y sin cables madre de recobrar
. 690.00d,00Cien minas automáticas Vickers, compuestasde sus esferas o boyas y sumergidores con
n.o metros de cable anclaje cada una, con
sus trincas; cien aparatos de fuego, comple
tas, con sus palancas, y cien escandallos com
plietos • • • •
• • • 345.000,00
Herramientas reglamentarios para 200 n'titta.S1.
nos llaves para el aparato (le dar fuego 22,00
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Pesetas.
Dos manubrios para el tambor de arrollar el
cable ..
• • •
• • •
. .
Do ídem, ajustables, para el escandallo .
Cuatro llaves para la guía del percutor, adap
tables a éste . .
Dos íden) de 152.4 milímetros (6")„
Dos ídem de 304,8 milímetros (12")
Dos destornilladores de 254 milímetros
Dos ídem de 203,2 milímetros (8")...
Cuatro punzones
Dos alicates de 203,2 milímetros (8")
Dos. llaves de caja para el pestillo de parada.
Dos ídem, de cubo, para el prensa-estopas
Cuatro ídem para los tornillos de la cámara
de flotación......
Dos barras de palanca . .
Doce cajas para envases conteniendo las cator
ce anteriores partidas
Dos bombas de aire, completas, sin manómetro.
•
• •
44,00
35.75
44186
22.43
27,95
ro"). 12,20
11,20
8,8o
17,60
18,03
22,43
• • •
• • •
• • •
44,S6
22,00
101,07
I00,()0
Herramientas regianientarüks- para ioo minas.
Una llave para el aparato de dar fuego
Un manubrio piara el tambor de arrollar
cable .. .
Un ídem, ajustable, para et escandallo
Dos llaves para la guía del percutor, adapta
bles a éste •••
•• •
Una llave de 152,4 milímetros (6")
Una ídem de 304,8 milímetros (12") .
Un destornillador de 254 milímetros (i0").
Un ídem dt 203,2 milímetros (8")
Dos punzones • „ . .
Un alicate de 203,2 milímetros (8") ..
Una llave, de caja, para el pestillo de parada.
Una llave, de cubo, para el prensa-estopas...
Dos llaves para los tornillos de la cámara de
flotación . .
Una barra de palanca .. •••
Una caja para envase conteniendo las catorce
partidas anteriores
Una bomba de aire, completa, sin manómetro.
• • •
• • •
• • •
• • •
II ,00
19,25
19,25
22,86
11,43
11,43
5,9°
*500
4,40
8,80
1143
11,43
22,86
11,00
50,67
50,00
Piezas de respeto complementario pa-ra 200 InittaS.
Cuatro aparatos de dar fuego...•••• • .
Dos manómetros...
...
Veinte muelles reales. . . .
Veinte puntas del percutor.
Cuatro escandallos completos. .
• • •
• • •
• • •
1.224,64
60,00
233,60
120,00
419,86
Piezas de respeto complementario para loo minas.
Dos aparatos de dar fuego
Un manómetro
Diez muelles reales
Diez ptmtas del percutor
Dos escandallos completos
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
Respeto rara 200 MillaS•
Ciento sesenta pasadores de seguridad con sus
tapones de sal amoníaco.. „
Ochenta frisas de goma (junta inferior)...Ocho ídem de íd. (junta de tapa)... ...Cuarenta y ocho pernos (cámara de carga).Sesenta y cuatro ídem (cámara de flotación).
• • •
612,25
30,00
83,60
60,00
219,86
78,00
T 10,8o
16,08
30,12
40,16
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Ocho muelles del pestillo del tambor
Ocho ídem de íd. del aparato dL antivibración.
Ocho ídem de íd. del freno
Ocho empaquetaduras para el prensa-estopas
Cuarenta- tapones de sal amoníaco para el gan
cho de levar... • • •
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Pesetas.
Ciento sesenta pasadores de cobre para suje
tar el percutor al vástago de conexión
Ocho cofias de goma para el gancho de levar.
Cuatro cajas de envase conteniendo las doce
anteriores partidas... .
Respeto para loo minas.
Ochenta pasadores de seguridad con sus tapo
nes de sal amoníaco
• • •
• • •
Cuarenta frisas de goma (junta inferior)
Cuatro ídem de íd. (junta de tapa) ...
Veinticuatro pernos (cámara de Carga)
Treinta y dos ídem (cámara de flotación) .
Cuatro muelles del pestillo del tambor ..
Cuatro ídem de íd. del aparato de antivibración.
Cuatro ídem del íd. del freno
Cuatro empaquetaduras para el prensa-estopas.
Veinte tapones de sal amoníaco para el gancho
de levar . .
Ochenta pasadores, de cobre, para sujetar el
percutor al vástago de conexión...
Cuatro cofias, de goma, para el gancho de levar.
Dos cajas de envase conteniendo las doce ante
riores partidas...
41,
Herramientas y accesorios para el servicio y
de las minas en el almacén.
Tres acumuladores, de ocho elementos cada uno,
capaces de contener aire comprimido a Too
atmósferas de presión para facilitar la opera
ción de inyectar aire a las minas
Tres cajas de válvulas con dos manómetros y
dos válvulas, cada una para unirlas a los
anteriores acumuladores y cargar las minas.
Tres tuberías, flexibles, con sus boquillas dis
puestas para unir las anteriores cajas de
válvulas con las válvulas de inyectar aire
a las minas ..
Un aparato prensa para fabricar pastillás de
sal amoníaco para el gancho de levar .
Un ídem íd. para íd. íd. de íd. para el cerrojo
-de seguridad del aparato de fuego
Tres dinamómetros para regular el freno del
tambor del cable de aguante de las minas,
llevando cada uno una mordaza para unirla
al cable y al dinamórnetro (los dinamórne
tros estarán marcados desde o a 50 kilogra
mos)
Tres juegos de llaves fijas para tuercas des
de 1/4 a 3/4"...
Tres llaves (juegos), fijas, para tuercas desde
1/4 a 3/4"
Tres ídem íd. de 6 íd.
Tres martillos de medio kilogramo
Tres ídem de 1/4 de kilogramo
Tres cinceles de acero . .
33,20
48,40
32,20
10,00
50,00
339C)°
25,00
202,2.1
28,00
60,80
6,08
15,12
20,16
13,20
2-4,2o
13,20
5/00
25,00
18,50
12,50
101,14
reparación
2.400,00
240,■Y
36,00
150,00
55,00
c‘Z-1 O()
T50,00
2 T ,00
15,00
T5,00
12,00
6,00
Pesetas.
Tres buriles de ídem
Doce limas, surtidas, de 12 pulgadas
Seis ídem, íd., de 6 ídem
Seis ídem íd. de 8 ídem
Seis mangos para limas
Tres tornillos de banco, paralelos, tamaño me
diano
Tres jeringuillas de latón
Tres tornillos de mano
Tres destornilladores de 12 pulgadas
Tres ídem de 8 ídem
Tres ídem de 6 ídem
Dos alicates
Un alicate mordaza
Veinte cargas simuladas para pruebas de ejer
cicio. formadas cada una por tres sacos, de
lona, fuertes, llenos de arena, con asas de
la forma conveniente para un fácil manejo
estiva en la cámara de carga .. .
Tres alcuzas de hoja de lata, de medio litro de
cabida... ..
6,00
24,00
7,50
7,50
3,00
90,00
30,00
18,00
12,00
9,°°
9,00
8,00
6,o0
150,00
9,00
Railes y accesorios para conducción y almacenaje
de las minas.
Seiscientos noventa y tres metros de vía para
el interior de los almacenes, en 21 tramos,
compuesta de tres vías cada uno, de i i me
tros de largo, montados y atornillados sobre
traviesas de acero en carriles de 4,5 kil.')nie
tros, ancho de vía 760 milímetros... ..
Veinte carros transportadores, completos, para
la vía, de 760 milímetros de: ancho...
Un juego, completo, de herramientas de mon
taje de esta instalación de vía.
•
== =
8085,00
4.950,00
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el Practicante Mayor de la Armada D. Lá
zaro Torres e Iriarte cese en la situación de reemplazo por
enfermo y quede asignado, transitoriamente, al servicio de
estadística de la Sección de Sanidad de este Ministerio.
26 de octubre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte Ca
pitan General (lel Departamento de Cartagena, Intendente
General e Interventor Central de Marina.
==0=-
CORNEJO.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por 'Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
ro 292), ha tenido a hiel] declarar con derecho a los viáti
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cos reglamentarios la comisión del servicio que en Cardiff
tienen que desempeñar el Jefe de Ingenieros de la Comi
sión de Marina en Europa y Comisario de la misma, con
objeto de proceder al reconocimiento y recepción del car
gamento de carbón que conducen los transportes Contra
maestre Casado y Esivilo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 212 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de cónformidal
Con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
enero último. al Ordenanza de semáforos Bernardo Gar
cía Docal.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitán General del. Departamento de Cádiz.
0-_-_
Excmo Sr.: Vista la instancia del Operario de segunchl
de la Maestranza Rogelio Abelleira Barja, embarcado en
el crucero Méndez Núñez, en súplica de percibir diez pe
setas mensuales por indemnización de vestuario por estar
embarcado por primera vez, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención Central e
Intendencia General de este Ministerio,, ha tenido a bien
desestimar lo solicitado, a tenor de lo dispuesto en la Real
orden de 12 de septiembre de 1925 (D. O. núm. 208, pá
gina 1.426).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nmchos años.—
Madrid, 22 de octubre de 1927.
CORNEJO.
SteS. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Ceritral de Ma
rina.
Señores...
Anuncio de subasta
ÁRSENAL DE CARTAGENA
Pliego de condiciones legales o de derecho redactado con
sujeción a lo determinado en el vigente Reglamento paraha construcción de servidos obras de la Marina, apro
bada por Real orden de 4 de noviembre de 1904, bajolas cuales se saca a licitación pública la ejecución de edi
ficios anexos al taller de adaptación de cargas de pro
yectiles, con destino a este Arsenal, en virtud de lo dis
2.037. NUM. 237
puesto en la Real orden comunicada de 12 de marzo
úl
timo.
I.a La licitación tiene por objeto la construcción de los
edificios anteriorMente expresados, con arreglo a las con
diciones que se mencionan en el correspondiente pliego de
económico-facultativas que va unido al presente.
El precio que ha dé servir de tipo para la subasta
es el que se expresa en las condiciones económico-faculta
tivas de que habla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar a los treinta días de la pu
blicación del último anuncio, ante la junta especial de su
bastas., en el local, día y hora que se designe, en los edictos
publicados en ia Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DÉ MARINA y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Murcia y Barcelona, así como en los que se fijen
en sitios visibles en las Comandancias de Marina. de las
provincias dé Cartagena, Valencia y Barcelona. _Éste plie
go de condiciones estará de manifiesto, para examen de hl
perSonaS que deseen consultarlo, én el primer Negociado de
la Intendencia General del Ministerio de Marina, én la Se
cretaría de la Junta de Gobierno de este Arsenal y Coman
dancias' de Marina de Alicante, Valencia y Barcelona, así
como se publicará íntegro en el DITARI0 OFICIAL rYtt MI
NISTERIO DE MARINA, haciéndose constar en la. Gaceta de
Madrid su publicación én este Dr.kaid, a tenor de lo que
preceptúa la Real orden de la Presidencia del Directorio
Militar de 6 de octubre de 1923.
4.a Las proposiciones estarán ajustadas al inOdelo pu
blicado y que se inserta al final de estas condiciones ; no ten
drá-ti raspaduras ni enmiendas y se encontrarán precisa
mente extendidas en papel sellado de la clase octava,
de 1,20 pesetas, no admitiéndose las qué se presenten re
dactadas en papel común coin, el sello adherido á él, ni las
en que se alteren o modifiquen los pliegos de condiciones.
La presentación de una proposición crea obligaciones
para el licitador y, en su consecuencia. si éste no formali
zase el contrato, incurrirá en la penalidad que establecé h
condición 14.
El precio o baja que sé ofrezcan será extensivo a todas
las obras contenidas en el pliego de condiciones económico
facultativas y se expresarán en la misma y fracción de uni
dad monetaria z,doptada para fijar el precio tipó del rematé.
5.a Desde el día en que se publiquen los anuncios de la
subasta, confórme dispone la condición 3•a de este pliego,
hasta cinco días antes del en que debe tener lugar, se admi
tirán en la jefatura cíe Estado Mayor del Departamento
de Cartagena y Comandancias de Marina de Cartagéna,
Alicante, Valencia y Barcelona, pliegos cerrados contenien
do las proposiciones de los que quieran interesarse en el
servicio, entregando al propio tiempo, y por separado, carta
de pago del depósito impuesto para licitar y la cédula per
sonal de los interesados, la que se devolverá. después dé ha
ber tomado razón de élla en el sobre que contenga el pliego
de proposiciones.
Los pliegos deberán tamb'ién estar firmadas en el sobre
por el licitador, haciendo constar en él que se entrega in
tacto o las circunstancias que para su garantía juzgue con
veniente consigjniarl el interesado.
Una vez entregado el pliego no podrá retirarse; pero
podrá. presentar varios el mismo licitador dentro del plazo
y con arreglo a las .condiciones anunciadas requiriendo cada
pliego la constitución' de un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de pro
posiciones hasta 'las dos de la tarde del día anterior al en
que se haya de celebrar la subasta, cuando la entrega se ve
rifique en la jefatura de Estado Mayor de este Departa
mento.
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Si los licitadores deseasen presentar proposiciones ante
la mismta Junta de Subastas, se admitirán las que ofrezcan
una vez constituida aquélla y durante un plazo de treinta
minutos anterior al momento fijado para proceder al re
cuento de los pliegos recibidos.
•
En el caso de que un pliego de proposiciones sea firmado
a nombre de otra persona, se acompañarán a los poderes
legales que en el acto del remate serán bastanteados, y si él
proponente es extranjero, declaración de que renuncia a los
derechos que por la legislación de su país pueda tener en
materia de contratos y conformidad con las decisiones de
las entidades administrativas llamadas a resolver las inci
dencias de los mismos.
6.a Si en el remate reultaran dos o más proposiciones
iguales, se procederá en el mismo acto a licitación por puja
a la llana. durante el término de quince minutos, entre los
autores de aquellas proposiciones y,, si termánado dicho
plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio de sor
teo, aceptándose la primera que le quepa en suerte salir.
7.a La cantidad que en concepto de depósito provisional
para tomar parte en la subasta deberá imponer cada licita
dor en la Caja General de Depósitos o en las de su-s sucur
sales de provincias. será de dos mil seiscientas noventa iv
una pesetas con un céntimo (2.691,01) importe del 5 por
ioo del presupuesto.
Estos depósitos se constituirán precisamente en metálico
o en valores públicos admisibles por la ley al precio medio
que éstos hayan tenido durante el mes anterior al en que
se verifique el depósito, con exclusión del papel de la Deu
da amortizable del 5 por i00, que se admitirá por todo su
valor cuando se haga en la Caja General de Depósitos o
en las sucursales de provincias.
8.a El licitador a cuyo favor se haga o se adjudique de
finitivamente el remate. impondrá como fianza para res
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja General
de Depósitos o en la de sus sucursales de provincias, den
tro de los diez días siguientes al en que se le comunique la
adjudicación definitiva del servicio y en la forma indicada
en la condición anterior, la cantidad 'de cinco mil trescien
tas ochenta y dos pesetas con dos céntimos (5.382,02) im
porte del io por ioo del presupuesto.
Esta fianza se impondrá a disposición del señor Ordena
dor de Pagos de este Departamento, como representante
de la Hacienda.
9.a El contrato y la fianza que responda del cumpli
miento del mismo satisfará por impuesto de Derechos rea
les y transmisión de bienes las cantidades que por este
concepto señalan como tributo la • ley e- instrucciones vi
gentes.
Serán de cuenta del contratista el pago a la Hacienda de
los impuesto; establecidos o que se establezcan durante el
período de ejecución del contrato incluso la contribución
industrial.
También serán de cuenta del adjudicatario el pago de los
anuncios que marca la condición 3•a de este pliego. Siendo
los que se publiquen en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA a razón de veinticinco céntimos de peseta
por línea, y cuando el adjudicatario creyese no ajustado el
Pago a las tarifas vigentes podrá entablar reclamaciones
las que estime oportunas en las administraciones de los
periódicos y nunca ante la Administración de Marina, así
como el del papd1 sellado en que extienda el acta y su copia
y- el del papel sellado igualmente en que se extienda el con
trato que habrá de celebrarse en el despacho del señor Or
denador de Pagos del Departamiento, como igualmente el
importe de las seis copias del expediente de contrato parn
uso de las oficinas.
IO.a El pago de los gastos expresados los justificará el
contratista con los recibos o cuentas originales que presen
tará al señor Ordenador antes dicho al hacerle entrega del
resguardo de la fianza definitiva, los cuales le serán de
vueltos después de haber tomado copia de ellos.
La Dentro de los diez días siguientes al en que se co
munique al adjudicatario la aprobación definitiva del re
mate, entregará éste en la Ordenación de Pagos del De
partamento el resguardo de la fianza definitiva y se proce
derá a otorgar el contrato cuyo acto se celebrará en el des
pacho del señor Ordenador, el cual lo aceptará y suscribirá
en nombre de la Hacienda.
El justificante de la fianza definitiva se devolverá al in
teresado después de consignarse al dorso por el mIsmo se
ñor Ordenador, que queda afecto a las responsabilidades
del servicio contratado.
El contrato contendrá:
Copia de la Real orden comunicada de 12 de marzo
19.a
1.°
último.
2.° Copia del acta • del remate.
3.0 Orden aprobatoria del mismo.
4.° Copia de los pliegos de condiciones.
5•0 Copia del documento que justifique la
de fianza.
6.° Obligación del contratista para cumplir lo estipulado.
13.a El contratista entregará en la Ordenación de este
Departamento, dentro de los ocho días siguientes de ha
ber firmado_ el contrato, seis. copias del expediente,, con
teniendo una de ellas la nota del liquidador de Derechos
reales, de haber impuesto o satisfecho éstos.
14a Si el rematante no llevase a efecto la imposición
de la fianza definitiva en el plazo marcado en la condi
ción octava de este pliego o dejare de cumplir las condi
ciones que debe llenar para la celebración del contrato o
impidiese que tenga efecto en el plazo marcado, se anu
lará el remate a costa del mismo rematante.
Los efectos •de esta declaración, *serán:
I.° La pérdida de la garantía o depósito de la subasta
que, ,desde luego, se adjudicará al Estado corno indemniza
ción del perjuicio ocasionado por la .de-mora del servicio.
2.° La celebración de un nuevo remate bajo las mis
mas condiciones, pagando el primer rematante la diferen
cia del primero al segundo._
3.0
• No presentándose proposición admisible en el nue
vo, la Administración ejecutará el servicio por su cuenta
o por contratación directa, respondiendo el rematante del
mayor gasto que ocasione con respecto a su proposición.
15.a El contratista queda obligado a dar principio a las
obras. objeto de este contrato,, en los plazos que se fijan
en las condiciones faculativas, cuyo plazo de empezar las
obras se entenderá a contar desde el día siguiente al en
que se firme el contrato; así como también a verificar
todas 12s obras de conservación y reparación necesarias
durante los plazos de garantía que se establecen en el plie
go (le condiciones facultativas.
16a El plazo de duración de las obras será de setenta
días, contados desde cinco días después de la fecha en que
se firme el contrata, según dispone el artículo 43 del citado
P1iego (1e condiciones facultativas.
17a Los materiales que se empleen en las obras serán
de produción nacional, según dispone la ley de 14 de fe
brero de 1907 y demás disposiciones complementarias, y
corno consecuencia de ellas y para conocimiento y cumpli
miento, se observarán los preceptos de los artículos 13,
14, 15 y 17 con que se adicióna el Reglamento de 23 de
febrero de 1908.
I8.a Se impondrá al contratista la multa del dos por
ciento sobre el importe al precio de la adjudicación de
las obras dejadas de efectuar, por cada día de demora.
imposición
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en dar principio a las obras o terminarlas, y si esta de
mora excediese de diez días. se rescindirá el contrato, ad
judicándose la fianza a favor de la Hacienda y quedando
subsistentes las multas impuestas, a menos que el. contra
tista justifique debidamente que la demora, bien en dar
principio a las obras o terminarlas, haya sido producida
por causa de fuerza mayor, a tenor de lo que preceptúa
las condiciones facultativas.
19.1 Las obras serán inspeccionadas e intervenidas,
respetivamente, por los funcionarios técnicos y adminis
trativos que al efecto se designen, los cuales expedirán el
acta reglamentaria de recepción de la misma.
20•a El contratista, al formalizar el contrato, presen
tará resguardo suficiente para garantizar el pago de la
indemnización correspondiente a los accidentes del trabajo
de que puedan ser víctimas los obreros por él empleados,
así como posteriormente irá presentando los que vaga ad
mitiendo nuevamente.
Asimismo. deberá exhibir justificante que acredite ha
berse realizado el pago de las Cuotas patronales para el
retiro del persona obrero empleadob, a tenor de lo que
preceptúa el artículo 43 del Regtaimento para el régimen
cle retiro obrero, aprobado por Real orden de 21 de ene
ro de 1921 (Gaceta 23 de dicho mes y año).
21 •a ' A la recepción provisional de las obras se veri
ficará. la ',liquidación para pago de la Misn-b, y si por
circunstancias especiales no hubiese fondos disponibles en
Caja, se satisfará su importe por medio de libramiento
contra la Delegación de Hacienda que designe .el intere
sado al firmar el contrato, quedando la fianza a responder
del plazo de .garantía de que trata la condición 4.1 del
pliego de condiciones facultativas.
22.a El abono de este servicio afectará al capítulo 13.
rtículo 2.°, del concepto "Carenas y reparaciones", que
dando reservado el crédito necesario al efecto.
23•a -Las dudas que se susciten sobre la inteligencia,
rescisión y efecto de este contrato, corresponde resolverlas
al Ministro del Ramo en vía gubernativa y, por tanto.
las disposiciones de la Adrnnistración en los casos en que
haya de ejercerla sobre la garantía 'del contratista para
compeler a éste a que resarza a la Hacienda de los per
juicios que .se le irroguen, será ejecutiva, para lo cual el
contratista renunciará en absoluto a todos los fueros y
privilegios particulares que pueda tener en materia de
contrato; quedando sólo derecho a recurrir por la vía con
tencioso-administrativa, después de apurados los trámites
gubernativos, cuando no se conforme con las decisiones
de éstos.
24.a Las condiciones de este contratos y su pública li
citación, han de cumplirse celebrase con sujeción a las
prescripciones del Reglamento vigente para la contrata
ción de servicios y obras de la Marina v, además de las
obligaciones recíprocas que expresamente están estipula
das, regirán todas aquellas prevenidas en la legislación del
del Ramo, en cuanto no se oponga a las contenidas en el
pliego.
Arsenal de Cartagena, t.° de septiembre de 1927.—E1
•Eefe del Negociado de obras, P. E., Antonio Egea.—Rn_
bricado.—V.° B.°—El Comisario del Arsenal, Pedro Mo
lero.—Rubricado.—Hay un sello en tinta violeta que dice:
Comisaría del Arsenal de Cartagena.—Negociado de Obrar.
Comprobado y conforme.—Cartagena, 7 de septiembre
de 1927.—Casikno Ros.—Rubricado. Hay un ,sello en
tinta violeta que dice: Intervención de Marina del Depar
tamento de Cartagena.—Negociado de Material.
Cartagena, t7 de septiembre de 1927.--Aprobado.-
Juan B. Aznar.—Rubricado.-1-lay un sello en tinta vio
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leta que dice: Capitanía General del Departamento.
tagena.
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Modelo de proposición.
Don N. vecino de , que habita en h
calle , número . ., piso (derecha o izquierda),
con cédula personal de clase número en su nom
bre (o en nombre de D. ..., para lo que se halln
debidamente autorizado), hace presente: Que impuesto del
edicto inserto (en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número . , de tal fecha) o (en los Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia, Valencia y Barcelona
número , de tal fecha), o (etn el fijado en las Comandan
cias de Marina de Valencia, Barcelona y Cartagena de
tales fechas), para contratar la ejecución de edificios ane
xos al taller de adaptación de cargas de proyectiles con
destino a este Arsenal, se compromete a llevar a efect,1
el expresado servicio, con estricta sujeción a todas las
condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y por
el precio señalado como tipo para la subasta (o baja de
tantas pesetas y tantos céntimos).
Todo en letra.
Fecha y firma del proponente.
RAMO DE INGENIEROS.—ARSENAL, DE CARTA
GENA.—t.1 DIVISION
Pliego de condiciones v presupuesto de edificios anexos
al taller de adaptación de cargas del Ramo de Artillería.
Artículo t.° Las obras. estarán bajo la dirección del
señor Ingeniero, por el que serán reconocidos todos los
materiales, sin que -pueda colocarse ninguno en obra sin
haber dado .su conformidad,
Art. 2.° Todos los materiales que hayan de emplearse
serán de primera clase y reunirán las condiciones expre
sadas en los artículos siguientes.
Art. 3.° Cal conuln.—Será de la mejor calidad que
pueda obtenerse en la localidad, desechando, desde luego,
la que sea salitrosa. El aspecto que ha de presentar des
pués de bien cocida, ha de ser blando, y amasada con
cantidad suficiente de agua, se ha de. convertir en una
pasta fina, trabada y suntuosa, que, aumente en 1,5 a 2,5
su volumen primitivo:cuando estaba viva. No deberá con
tener hueso en mayor cantidad de un 3 por too y se (ies
echart si la acompaña cenizas de combustibles que haya
servido para la calcinación de la piedra que le ha dado ori
gen, así como'si contuviese cualquier otra sustancia extra
ña y si no presentase señales evidentes de efervéscéncia un
minuto dspués de verter en los terrobes el agua necesarih
para su extinción.
Art. 4.° Cemento.—Será de fraguado lento y procede
1•á de las mejores, fábricas españolas, dejando su elección
a juicio del señor Ingeniero Director ¿l'ellas obras y siem
pre ,que satisfagan las condiciones que se imponen en el
presente pliego.
No habrá de chriténer más de 3 por too de ácido sulfü
rico, ni más del 2 por roo de magnesia, ni .más del lo por
T 00 (.1'e aluminio.'
Los residuos en tamices .de 90o y de 4.900 mallas por
centímetros cuadrados no excederán del 3 y del 26 por too,
respectivamente.
El peso del litro sin comprimir '¿:eberá exceder de r.ó50
kilos,
, El fraguado de la pasta normal de cemlento conservada
al aire, no debertt dar principio antes de dos lloras,: ni ter...
minar c'ilespués de diez, sin que durante el fraguado se ele
ve sensiblemente la temperatura de la pasta.
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La resistencia a la tracción por centímetros cuadrados
de la pasta normal de cemento y del mortero normal, con
servados una y otro el primer día al aire y los restantes
en agua, no serán menores, -espetivamente,, (te 32 kilogra
mos y 11 kilogramos a los siete días y de 38 ídern y15 ídem
a los veintiocho días.
Se acopiará en obra en barricas bien ajustadas o en sa
cos prescintados.
Art. 5.° Arena.—Estará compuesta de granos c'inros,
pesados, sin sustancias orgánicas. terrosas o susceptibles de
descomposición.
Las sucias deberán lavarse convenientemente para librar
las del exceso de sustancias extrañas. El tamaño de los
granos no excederá de 5 milímktros en su máxima dimen
sión, y las proporciones relativas de los granos de distin
tos gruesos, serán tales, que en ningún caso el volumen (l
los huecos de la arena seca y comprimida en una vasija
por medio de sacudidas. exceda del 35 por ioo del volumen
total ocupado por la arena.
Art. 6.° .--Igua.—La que se emplee para morteros
hormig(Ines y para lavados de arenas, piedras y fábricas no
será salitrosa ni magnésica, ni contendrá sustancias yege_
tales o arcillosas en forma de granos o grumos.
Art. 7:' Ladrillos.—Será fabricado con barro arcil'o
so, de primera calidad y sin materias extrañas; habrá de
estar bien cocido, presentando una superficie dura, sin
grietas. oquedades. y de grano fino, produciench sonido
mietálico al golpearlo con otro ladrillo, y presentando un
color uniforme. Su resistencia a la compresión no deberá
ser inferior a 60 kilogramos por centímetro cuadrado,
a la tuptura por extensión lo menos de 18 kilogramos por
igual superficie.
La forma ha de ser la de un perfecto paralelepipedo, con
sus caras bien planas, cortadas a escuadras con aristas
vivas.
Sus dimensiones serán de 28 por 14 por 5 centímetros.
No deben absorber mayor cantidad de. agua que el 1,4
por 100 después de haberlo desecado por completo en una
estufa.
Se desecharán todos los que, aunque presenten las bue_
nas condiciones exigidas en este artículo, tengan rebabas
caliches u otro defecto cualquiera.
Art. 8." Mortero de centento.—La mompostería será
un metro cúbico de cal (mezclando ésta en una. parte de
cal y otra de arena), por 150 kilogramos de cemento •
para la fábrica de ladrillo, metro cúbico de cal por 200
kilogramos de cemento, y para el hormigón, 1,io metros
cúbicos de arena y 500 kilogramos de cemento.
Los maestrados interiores se dosificarán con dos partes
de cal y una de cemento, y los guarnecidos de uno de ce
mento con uno de arena.
Art. 9." Manip°stería.—La piedra estará limpia de tie
rra y de partes blandas; será resistente.
Art. io. Hormigones.—Se admitirá la piedra macha
cada o la grava. Serán resistentes, no procederán de rocas
en descomposición o que no sean muy duras, y estarán
limpias de tierra o detritus, y por comipleto exentas de
terrones de tierra, yeso o margas. La grava estará com_
puesta de piedra que no excedan de 35 milímetros en su
mayor dimensión. sin que puedan pasar, en ningún senti
do, por anillas cuyo diámetro interior sea de To milímetros.
Se dosificará con 0,500 metros cúbicos de mortero ya
indicado y 0,920 metros cúbicos de grava.
Art. 11. Tejas.—Las que se empleen serán proceden
tes de la fábrica de Alicante. No deben presentar superfi
cie alguna que sea clavada ni aun ligeramente. Sus aris
tas y resaltos estarán perfectamente hechos y completos,
no admitiéndose (ninguno que tenga la menor rotura en sus
bordes.
En la fractura, el grano ha de ser muy fino, y el color
rojo subido y uniforme en todos, desechándose los que no
los tengan corno los demás..
Art. 12. POrtaMS.—Serán de cemento de granito cons•
truídos en una sola pieza y perfectamente pulimentados.
Art. 13. Aceros.—Los empleados en todos los entra
mados serán de los fabricados por el procedimiento Bes
soner, con resistencia a la rotura por compresión o por
extensión de 50 kilogramos por milímetro cuadrado. su._
friendo, además, por alargamiento de un 12 por 100 de su
longitud.
Los perfiles son los de fabricación corriente en los Al
tos Hornos de Bilbao. no siendo preciso que su proceden
cia sea ésta con tal que los procedimientos empleados para
obtenerlos sean los mismos, idénticas las condiciones del
material resultante e iguales las seciones de los perfilec.
Las dimensiones que habrán de tener cada una de las
piezas serán la que indican los adjuntos planos.
Para determinar las buenas proporciones del carbono
1-1 el acero que presente el contratista. el señor Ingéniero
de las obras, podrá hacer cuantas experiencias juzgue con
veniente, tanto en caliente como en frío, y con unas o ya_
rías pruebas, desechando aquellas que no cumplan con las
condiciones que debe tener el material, pero en todos los
casos, el que haya de ponerse en obra presentará, al exte
rior, un grano fino y homogéneo, ser maleable y tener un
un laminado perfecto, así como no presentar oquedades,
grietas, defectos de soldaduras ni señales de incrustación
de óxidos, escorias ni otros cuerpos extraños. Además,
cuando se rompa alguna pieza, si la sección rota ha de pre_
sentar el aero el mismo aspecto en todas las partes de
Ja sección que en los ensayos de tracción, la resistencia ha
de ser igual en todos los sentidos y en la sección de rup
tura presenta bordes lisos y ser planos.
Los Roblones cuya cabeza sea esférica deberán también
estar sometidos por el Ingeniero de la obra en las propor
ciones que juzgue conveniente a los ensayos necesarios,
dobláúdose en frío hasta formar 45° con las dos partes, sin
sufrir detrimento y iiniendo dos piezas en caliente para ob
servar la regularidad de su extensión.
Art. 14. Fundición.—En las piezas de fundición se ad
mitirán únicamente aquellas que presenten un color plomi
zo v un grano fino compacto y homogéneo.
Se rechazarán. todas aquellas que sean de fundición bian
ca o negra, aceptándose aquellas que sean de las llamadas
gris, sea tenaz, elástica, se contraiga poco y se presten a
ser trabajadas con facilidad con útiles de acero, dejándose
limar, cortar y taladrar, pero sin que adquiera nunca buen
pulimento.
No se admitirá la fundición q-iie se averigüe procede de
un mineral que contenga sulfuro o fósforo, así como tam
poco las piezas que presenten faltas o expoliaciones, grie
tas y pajas.
Art. 15. ,V/aderas.—Toda la que se emplee será de pino
rojo, de Suecia, de primera calidad. Estará bien ejecutada
con todas las condiciones del arte, es decir, con la mayor
perfección, los ensambre bien acoplados.
Toda la madera estará perfectamente seca, sin albura,
nudos o veteaduras.
Se desecharán las piezas que lleven mastio para cubrir
de fectos.
Las maderas tendrán escrupulosamente los gruesos que
después se indicarán sin que pueda el contratista pretender
unos espesores menores por razón de cepillado.
Toda la carpintería deberá quedar repasada con papel de
lija y llevada a la obra antes de ser imprimada.
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Art. 16. Hierro forjado.—Todos los que se empleen
serán muy tenaces; dúctil, maleable, de tectura figurosa;
presentando .un color mate ligeramente azulado.
Se desechará el que contenga azufre por pepueña que
sea la proporción en que se halle, así corno también el
que contenga fósforo en más de tres milésimas por ciento.
Habrá de soldarse consigo mismo, uniéndose íntima
mente, y deberá tener una gran flexibilidad probada por
reptidos dobleces en .sentidos distantes.
Tampoco se recibirá el hierro que se llama agrio en
frío o en caliente y aquellos que contengan materias ex
trañas distintas de las va citadas.
Los herrajes de las puertis y ventanas, etc.. habrán
de cumplir su materia con todas las condiciones expre
sadas v tener las dimensiones apropiadas para .su aplica
ción en los casos variados en que se han de usar.
La davazón y tornillaje será también de hierro ma
leable, no presentar grietas ni abrirse hojas al clavarlos:
la espiga de los tornillos ligeramente cónica, y el filete
abrazar los dos tercios de su longitud.
Art. 17. Canales y bajadas.—Las canales y bajadas
serán de clic de la mejor calidad y de la forma que indi
can los adjuntos planos.
Art. 18. Cristales.—Serán de primera calidad y exen
to de idefiectos que perjudiquen la visualidad o resisten
cia; esto es, que no tenga burbujas manchas, pelos u otros
defectos.
mástic que para fijarlo se use, será el conocido con 4
nombre de masilla de vidrieros, compuesta de tres parte de
cleta y una de albayalde o blanco de cinc, batido todo con
aceite de linaza.
Art. 19. Pinturas.—Todos los hierros, corno también
toda la carpintería de taller será pintada a tres manos bajo
las condiciones que se dirán.
Art. 20. Andamiajes.—Tanto para la elevación de las
diferentes fábricas, como para la puesta en obra de los
apoyos metálicos y armadmias, .se construirán andamios
con madera sin defectos que puedan perjudicar su resis
tencia
Ejecución de las obras.
Art. 21 . Antes cl.e dar comienzo a las obras .se pro
cederá: a su replanteo, marcando con estacas: el contorno
de los cimientos y procediendo a la apertura de zanjas.
Las dimensiones' de éstos será las que indican los. pla- -
nos, pudiendo profundizarse o ensancharse en la forma
que fije el Director de 'las obras, sin que por esta causa
puedan sufrir alteración los precios.
El uso de. entibaciones es- completamente potestativo
de; contratista, puesto que tienen por objeto garantizar
la seguridad de los obreros, siendo el único responsable
de los. accidentes que pudieran sobrevenir por no emplear
dichas entibaciones, así como de los perjuicios que pudie
ran tener las obras.
Esto lio obstante, en los casos que el Director facul
tativo juzgue de imprescindible necesidad su empleo, po
drá, exigirlas, sin que el contratista pueda negarse a ello.
Una vez efectuada la apertura de zanjas con los asien
tos completamente a nivel, se procederá a un machacado
de piedra en seco perfectamenrte apisonada y un espesor
de To centímetros; acto continuo se procederá al relleno
de las zanjas con hormigón en capas de veinte centíme
tro-s. nn cada una de éstas, y en la forma que indique el
Director de las obras, se procederá a un, emparrillado
metálico formado por hierro redondo de 20 milímetros,
separados en forma que indique el señor Ingeniero.
La cara alta de los cimientos se enrasará a- lo centíme
tros más bajo que la rasante mínima del terreno.
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Art. ». •3•10rtero ordinario.—La cal para los morteros
se acopiará en vivo al pie de la obra, donde se apagará
por el método de aspersión o por otro que crea mas con
veniente el Director facultativo.
La mezcla de la cal con la arena se efectuará en la
proporción de una de la primera por otra de la segunda.
No- se mezclará y batirá hasta que haya de emplearse,
no debiendo proceder a esta operación con más de dos
(has de su empleo.
Art. 93. Mortero de ceinento.--Los morteros de ce
mento que se han de emplear, tendrán composición dis
tinta según el punto V obra en que se han de emplear,
cuyas 'proporciones serán las que indique el Director de
las obras-.
La manipulación se hará en todas ellas de la misma
manera; se mezclará en seco la arena y la cal o cemento.
batiéndolos hasta que no se distingan los ingredientes:
agregando el agua en la cantidad puramente precisa para
obtener pastaciones sin producción de lechadas. Se do_
sific.ará en pequeñas cantidades en altezas o carzos, em
pleándoos inmediatamente; jamás podrá servir de un día
para otro.
Art. 24. Hormigoncs.—Para la fabricacióh de éstos
se procederá del modo siguiente: Una vez manipulado
el. mortero como queda indicado, se agregará la grava,
que previamente se habrá limpiado (lavándola si es pre
ciso) de 'todas las sustancias terrosas que contuviera. en
la cantidad proporcional al amasijo. hasta que quede en
vue:ta en una capa de, mortero.
Se fabricará lo más. próximo al lugar donde ha de em
plearse; se extenderá por capas de o.io metros de espe
sor, escalonadas y ligeramente inclinada, que se apisona
rá enérgicamente-; se cuidará de que la lechada que se
forma no quede interpuesta en la masa, dirigiéndole a si
tio conveniente, de donde se extraerá.
Art. 25. Fábrica de ladrillo.—I Jos muros serán todos
construidos de ladrillos con mortero de' cal y cemento en
las proporciones que indique el Director de gas obtas sus
espesores serán los que indican los planos.
La ejecución de éstas se ejecutará mojando 01 ladrillo
antes de su empleo en obra. y se sentará sobre mi tendel
de mezcla de tres milímetros por hiladas perfectamente.
horizontales; el llag-ado de las juntas verticales será perfectamente a plomo, alternadas, procurando siempre que
el mortero ‘no revase por los bordes del ladrillo con objeto
de que tenga binen aspecto toda la fábrica, facilitando e4
retundido. y para que tenera más adherencia dónde tenga
que practicarse: los revocos.
El neKlo de sentar los ladrillos será l que vulgarmente
se llama a restregón; en cada caso particular el Director in
dicará el aparejo más conveniente.
Art. 26. Entramado metálico.—Como indican los pla
nos, éstos están formados con armaduras metágicas de la
forma que • se. indicain en los mismos, estando compuestos
de los hierros siguientes: Pares de angulares de ;o por
50 por 5 milímetros; tirantes de angullares de ;o por so
por f.-, milímetros; barras de angulares de 45 por 15 por ;mi;Imetros, y correas de 17 de 8o por 6 milímetros. Co
mo material de cubierta se empleará la pf1anchn de Uralita
canaletlie dd las dimetniones más convenientes,
La cubierta, para lo4 retretes y lavabos también serán
con angulares y correas de I7 de las dimensimes que indi
que el señor Director de las obras; como material de cu
bierta también se emplearán la plandla de Uralita cana_
leta.
Para apoyo de los cuchillos de armaduras se construi_
rán unas a.darajas de hormigón de un metrp de longitud, veinte centímetros de espesor y de todo el grueso
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del muro; éstas adarajas seráki construidas y arriostra
das con hierro en la forma que indique el Director de
las obras.
Art. 27. Todos los paramentos interiores de los retre
tes y lavabos serán chapados con azulejos blancos de
20 X 20 centímetros y de clase primera, colocados con
mortero de cal y cemento, este zócalo llevará su nxlapié
moldura del mismo material.
Los efectos sanitarios que se instalarán en el interior se
rán los siguientes: Dos placas turcas de hierro esmaltado.
tres W. C. con sus cisternas, tubería de descarga, construc
ción de lavabos de cemento de granito anu-la(i) y tres uri
narios del mismo material, con sus tab1ern3 correspondien„
tes, todos estos efectos sanitarios estarátl provistos de sus
tuberías de plomo, grifos y llaves de paso, instalados en la
forma que indique el señor Director de las obras.
Para la evacuación de materias fecales y aguas suciás se
construirá un foso séptico de las dimensiones, construcción
y forma que indique el facultativo de las obras.
Art. 28. Todos los huecos de puertas y ventanas lleva
rán sus jambas de cemento y las ventanas con repisa del
mismo material.
Art. 29. Dinteles.—Estarán formados con arcos de la
drillos de la altura que indique el Director de las obras v
cuyo mortero también será dosificado en la forma que in_
dique el mismo.
Art. 30. Carpintería de taller.—Será de madera de pino
rojo, de Suecia de las dimensiones que indican los planos,
siendo los gruesos y sistema de construcción los que indi
que el Director facultativo de las obras, la libiterna del te
jado también llevará un cierre de cristales en la forma que
indican los planos.
,Art. 31. Pavi4n,ento.—Una vez a iivel toda la superfi
cie que se ha de pavimentar se procederá a colocar una
buena capa de piedra machacada de 0,20 metros de espesor
bien mojada y apisonada fuertemente, sobre ésta irá una
capa de hormigón de o,io metros sobre la que se colocará
una capa de mortero de cal sobre la que ha de ir la losa
aparejada con mortero cemento. La losa será de cemento
de granito amolado de 25 centímetros de escuadra.
Art. 32. Portales de cemento.—Todas las puertas lle_
varían un portal de una sola pieza construidos de cemento
de granito amolado, portal que será colocado a la altura
conveniente.
Art. 33. Afaestrado enlucido.—Todos los paramen
tos en su interior serán maestreados con mortero de cal y
cemento, echando una guía o maestra separadas de metro
en metro dejando la superficie completamente plana para
poder recibir un buen guarnecido de mortero de cemento
y arena pasado con paleta, a todos los ángulos se dará la
forma media caña.
Los paramentos exteriores también serán ejecutados
la misma forma pero el guarnecido será frotasado.
Art. 34. Canal, cana/es v bajadas.—Las canales para
recogida de las aguas pluviales de las vertientes de los te
jados serán construidas de cemento en el interior de la cor
nisa en forma que sea visible desde la rasante del terreno
para las bajadas se colocarán tubos de uralita de centí
metros de diámetro.
Art. 35. Herrajes.—Toda la carpintería de taller lleva
rá el herraje de colgar y seguridad que sea necesario y de
la clase que indique el señor Ingeniero de las obras, la su
jecióin de éstas se hará con tornillos de los llamados de
rosca de madera. introducido con atornillador.
Art. 36. Cristo/es.—Serán de clase primera exentos dP
defectos que puedan perjudicar la visualidad y resistencia,
serán fijados con masilla de vidriera.
Art. 37. Pinturas.—Todos los entramados metálicos se
rán pintados al óleo a tres capas, dándoles las dos primeras
de minio u óxido de hierro y la última del color que se elij2..
Las p.uertas y ventanas también serán pintadas a tres ma_
nos, dándoles la primera mano de cualquier color como im
primación, sobre éstt se hará el emplastecido dándole des
pués la _segunda mano recorriendo de nuevo aquél para que
no tenga defectos. una vez hecho esto se daráll las restan
tes fijando el color que deben tener el señor Ingeniero
de las obras.
CONDICIONES GENERALES
Art. 38. Las obras se ejecutarán bajo la dirección e
inspección del señor Ingeniero y subalterno nombrado al
efecto.
Art. 39. El contratista que no tenga aptitud legal part
dirigir por él mismo las construcciones, tendrá que nom_
brar quien en esta parte le sustituya y represente.
Art. 40. El Director facultativo de las obras o por !a
persona que lo represente podrá desechar los materiales que
a u juicio no reúnan las debidas condicidnes de seguridad
,
con e: presente articulado, viniendo obligado el contratista
a retirar de las obras antes de las veinticuatro horas los
materiales qce hubiesen sido desechados, no impedirán
para que puedan ser rehusados el que estuviere colocado en
obra y siempre a cargo del contratista.
Art. 41. El Director de las obras podrá hacer cuantas
modificaciones tenga por conveniente durante la ejecución
de los trabajos siempre que no se altere el presupuesto to
tal de contrata.
Art. 42. El contratista no podrá formular ninguna re
clamación por haber mayor o menor cantidad de metros en
el presupuesto que los que ejecute en obra, entendiéndose
que para esto se ha de regir en un todo por los planos ad
juntos'.
Art. 43. El plazo de la duración de las obras será el de
setenta dios laborables, •a contar desde cinco días después
de adjudicada la subasta.
Art. 44- Terminada la obra, se hará la recepción pro
visional después de un detenido reconocimiento de todas
ellas, levantando actas si las obras estuvieran ejecutadas
con arreglo a lo estipulado en la subasta. A los dos me
ses de efectuada la recepción provisional, se procederá a
la definitiva, levantándose las correspolndientes actas quc
acrediten que las obras se encuentran en buen estado de
conservación.
Art. 45. Será de uenta exclusiva dél contratista, el
arreglo de todos los desperfectos qu por cualquier caussa
se hubiesen prodlucido en las obras como consecuencia
de la mala ejecución de los trabajos, calidad de los ma
teriales durante el tiempo señalado en el artículo ante
rior, no pudiendo devolver la fianza hasta que el señor
Ingeniero dictamine 'nuevamente.
Art. 46. No podrá el contratista, bajo pretexto de
error u omisión, reclamar durante el curso de la obra
aumento de los precios aceptados por él en la subasta;
tampoco tendrá derecho ni se le concederá ninguala in
demnizaciéjn por pérdidas, averías, negligencias o falta de
medios para la construcción.
Arsenal de Cartagena, 21 de abril de 1927—Enrique
de la Cierva.—Ruhricado.—T-Tay un sello on tinta violeta
Que dice : "Jefatura de Ingenieros cid Arsenal de Carta
gena."
NOTA.—Los planos y demás detalles a que se refiere
el precedente pliego de condiciones se hallan de manifiesto
en el primer Negociado de la Intendencia General de este
Ministerio.
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Concedida por Real orden, fecha 7 de octubre actual, 11
autorización correspondiente, se convoca a oposición para
cubrir la vacante de Delineador Mayor que existe en esta
Sección, por retiro del que la desempeñaba.
Tendrán derecho a concurrir a esta proposición todos los
primeros Delineadores que reúnan las condiciones marca
das en el artículo 31 del Reglamento de Maestranza vigen
te. aprobado por Real decreto de 17 de febrero de 1921.
Los primeros Delineadores que aspiren a tomar parte
en este concurso lo \solicitarán en instancia dirigida al
Excmo. Sr. Ministro de Marina, acompañada de su hoya
de servicios conceptuada.
El plazo de admisión de instancias será de treinta días,
a partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, dando prin
cipio los exámenes el día 4 del próximo mes de diciembre.
Madrid, 25 de octubre de 1927.—E1 jefe del Negociado,
Nicolás de Ochoa•—V." B.°. El General jefe de la Sec
ción de Ingenieros, José Galvache.
o
ARSENAL DE CARTAGENA---COMANDANCIA GENERAL
Cumpliéndose el día 4 de noviembre próximo- los treinta
días de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia de Murcia número 226, de 4 del actual
que es el periódico oficial que últimamente lo hapublicado,el citado día cuatro de noviembre próximo, tendrá
lugar en el edificio que ocupa la Biblioteca de este Ar
senal, a las diez de la mañana y ante la Junta especial
constituida al efecto, el acto de la subasta para la enaje
nación de mi toneladas de hierro viejo.
La referida •subasta se celebrará con sujeción al pliego
de condiciones legales, publicado en el DIARIO OFICIAL DEI.
MINISTERIO DE MARINA de 2T del pasado, número 208,
páginas 1.8o6, 1.807 y 1.808, y que, además, está de ma
nifiesto, como dispone la condición octava del mismo, en
el primer Negociado de la Intendencia General del Mi
nisterio de Marina, en la Secretaría de la Junta de Go
bierno de este Arsenal y en las Comandancias dé Mari
na de Valencia, Barcelona y Bilbao,
Lo que se hace público por medio del presente anuncio,
para conocimiento de los que deseen acudir a la mencio
nada subasta.
Arsenal de Cartagena, 21 de octubre de 1927.
El Secretario,
Benito R. Jesús Chereguini
= o=
Rectificación
En la Real orden de 6 del mes actual inserta en el
MARI() OFicIAL número 231, que señala las condicio
nes de recepción de los carbones nacionales y extranje
ros, se han padecido los dos siguientes errores :
En la condición 4.1 de las correspondientes al carbón
de la clase "A", en su línea quinta. se dice ochenta cen
tímetros en lugar de noventa centímetros de diámetro
interior.
La I4.a condición, también del carbón de la clase -A".
dice: I4.a En las ofertas de carbón y en las entre2w- de
cargamentos, se hará resaltar la mina de pr-cedencil y la
fecha de su extracción". Esta condición debe quedar redac
tada de la siguiente forma : "14." En las ofertas de carbón
v en las entregas de cargamentos, se hará constar h
mina de procedencia y la fecha de su extracción."
Entendiéndose, por tanto, rectificada en la forma in
dicada la Real orden de referencia.
Madrid, 22 de octubre de 1927.
El Director del DI Alx10 OFICIAL.
Julio Suanzes.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
Carboneos en Barcelona, Málaga, Caz, Uillagarcla, Corcublón, Santander.
BE S. A.
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"8
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. (I.
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ornen ESPORA DE EXPLOSIVOS C. R.
1•111111Elatalitsillkill
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.—T'rini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilarnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como clotatadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto ex plósivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.--Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -.Bombas inee.ádiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos par'a minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
•
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Enr:STO CATLAL
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
AL"I;AC'N
importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de És..hrItorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, Litegrafía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proeledor de vestuario en el Departamen10.
:1gmmad
SE CONSTRUYE ENTRE 1 s/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gftsolloa: I * 230 gramos
por oaballo.h•r*
Grupos electrogenos ELECTROR
para alumbrado d inons, casinos,
:- conventos, buque*, oto., etc.
Pita RülkiNCIA8 MÁS DE 3.000 k1e0a113
y grupos ingtalados
Proveedor rk la Marina de Guerra y Ejército Español
Lab011atOri0 PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. N. , BARCELONA
